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A comparative Study on Image Survey of Visitors in Shopping Streets 
－A Case Study at Fuji City in Shizuoka Prefecture－
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　This study examines the current situation of shopping streets, which are important for local residents and visitors, and a 
basic survey for the creation of a livable and sustainable town through revitalization in the future. In order to explore the 
direction of town planning from the viewpoint of citizens and visitors, we conducted a survey of shopping street images 
for visitors and residents to the central city area of Fuji City. For visitors and residents visiting the Yoshiwara Gion Festival
（June）, the Koshi Summer Festival（August）, the Autumn Festival（October）and the Yoshiwara Shukuba Festival
（October）held in Fuji City, Shizuoka Prefecture, a questionnaire survey was conducted on the image of the shopping 
street and the functions and facilities required of the central city area. Then, we considered the questionnaire results from 
various viewpoints. Useful results were obtained.
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　さらに，データの信頼性分析を行った結果，表4.10に示すように，Cronbach の α 係数は，0.879となっており，各
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